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 ملخص البحث
 
ترقية مهارة فهم الدقركء بطريقة القراءة . 0102,خير النساء أحسنا عملا صالحا
لتلاميذ الفصل العاشر من الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية 
الدرشد الأكؿ الأستاذ الدكتور . قسم تعليم اللغة العربية. الرسالة العلميةا.مرتابور
. كالدرشد الثاني الدكتورندكس رجالى ىادل. لزي الدين بارنى، الداجستتَ
 
كلو خلفية التًبية ,  مهارة القراءة ىي قدرة يجب أف يدثلكها طالب الفصل الأكؿ
كىذا الحاؿ يأثر عملية . الدختلفة قبل أف يتعلم فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
التدريس ك يحتاج الى تطبيق الطريقة الصحيحة فيجب أف ينفذ بحث إجراء الفصل بتغيتَ 
. الأسلوب الدوجود بأسلوب القراءة الصامتة
 الدشكلات الدبحوثة ىي تأثتَ تطبيق طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة على 
 في الددرسة العالية 5التنفيذ في ترقية قدرة القراءة كفهم النصوص لطلاب الفصل العاشر 
. الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
 في الددرسة العالية الإسلامية 5 الذاتي في ىذا البحث ىو طلاب الفصل العاشر 
.  طالبة61 طالبا ك  81 طالبا من 43الحكومية الثانية مرتابورا مديرية بالضار بعدد 
كل دكر ينفذ بإتباع الدناىج الخطة . ينفذ ىذا البحث في دكرين كلكل دكر لقاءاف
). gnitcelfeR(كالصورة الدنعكسة  )gnivresbO(، كالدلاحظة )gnitcA(، كالإجراء )gninalP(
. ك الدقابلة بالصاحبة أك الددرس, جمع البيانات ينفذ بالاختبار ك الدلاحظة 
لتحليل البيانات يستعمل التحليل التصويرل بإستعماؿ أسلوب النسبة الدؤية لدعرفة الديل 
.  الذم كقع في التدريس
 بناء على حاصل الاختبار أف تطبيق طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة 
يعرؼ ىذا من . الدنفذة فهي ترقي قدرة الطلاب على القراءة كفهم معتٌ القراءة للمبتدين
 في دكر الأكؿ كيكوف 7,56ترقى حاصل اختبار تعلم الطلاب من النتيجة الدعدلة 
في دكر % 5,45كنشاطة الطلاب ترتقى من النتيجة الدعدلة .  في دكر الثاني6,17
فهذا يدؿ على أف ىذه الطريقة لائقة الاستعماؿ .  في دكر الثاني5,17الأكؿ كيكوف 
. في عملية التدريس بهدؼ فهم الدقركء أك النصوص
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 كليست الكاتبة ماىرة في كتابة ىذه الرسالة كلا تكوف موجودة إلا بإعانة الذين 
: يساعدكف كيهتموف الكاتبة، فعلى الكاتبة أف تقدـ لذم جزيل الشكر
فضيلة الدكـر الأستاذ الدكتور الحاج شيف الدين سبدا الداجستتَ عميد كلية  -1
. التًبية بجامعة أنتسارل الإسلامية الحكومية
فضيلة الدكرمتُ الأستاذ لزيوّدين برني الداجستتَ الديتٍ كالدكتوراندكس رجالي  -2
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كل موظف مكتبة الجامعة أنتسارم الإسلامية الحكومية ببنجرماستُ  -3
 .كموظف الدكتبة كلية التًبية
جميع زملاءم كأصدقائي الذين قاموا بالدساعدة كالتوجيو كالتسهيل للكاتبة في  -4
 .الكتابة ىذه الرسالة العلمية، جزاكم الله ختَا
كلا تفوت الكتبة في كتابة ىذه الرسالة العلمية من الخطايا كالنقصاف، كترجو 
. للقارئتُ أف يقتًحوا باقتًاحات إصلاحية
آمتُ . عسى الله أف ينفعنا بهذة الرسالة الصغتَة
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الباب الأول 
المّقدمة 
 و تحديد البحث خلفية البحث-  أ
 الذم يبحث عن نظاـ التًبية 3002 سنة 02ذكر القآنوف الإندكنيسيا رقم 
: الوطنية 
تهدؼ التًبية الوطنية إلى تنمية القدرة، كتكوين الطبيعة كالحضارة الأمة الرافعة، في    " 
تثقيف حياة الأمة، كترمى إلى تطوير امكانيات الدتعلمتُ، ليكونوا آمنتُ متقتُ باءلو 
كاحد كمتخلقتُ بالأخلاؽ الكريدة، كصحيحتُ، كلذم التفكتَ الإبداعي، كمستقلتُ 
 1.بأنفسهم، كرعويتُ ديدوقراطيتُ كالدسئولتُ
مناسبا بما سبق، عرفنا أف للتًبية مفاىيم أساسية لبناء الركحانية كجسمانية 
كالتًبية لذا دكر كبتَ لبناء حياة الناس الذين يتوقعوف السعادة في الدنيا . للمتعلمتُ
َكابْػَتِغ ِفيَما آتَاَؾ اللَُّو الدَّ اَر الآِخَرَة َكلا تَػْنَس َنِصيَبَك : كالآخرة، كىذا مناسبا لقولو تعالى 
ِمَن الدُّ نْػَيا َكَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اللَُّو إِلَْيَك َكلا تَػْبِغ اْلَفَساَد في الأْرِض ِإفَّ اللََّو لا يحُِبُّ 
). ٧٧: القصص (اْلُمْفِسِديَن 
                                                 
 3002سنة ,02.نمرة, القانوف الإندكنيسيا. 1
 
كنتائج . لتحصيل ذلك، فاستطاع السلوؾ عن طريق التًبية، إما في الددرسة أك دكنها
التعلم الحسنة ىي آماؿ التي لا بّد أف تنالذا لدؤسسات التًبوية بالشامل، كلكّن احتياج 
كالتًبية الإسلامية تهتم . إلى النظاـ الدشدكد لتحقيقها، لأّف قد توجد عوامل العائق فيها
بتكوين لرتمع يطبق الشريعة الإسلامية، كتهتم بالعلـو الإسلامية، كمن أىم العلـو ىو 
علم اللغة العربية، لأف القرآف الكرنً الذم يكوف مصدر التشريع في الإسلاـ باللغة 
 فلذلك). 2: يوسف(ِإنَّا أَنْػزَْلَناُه قُػْرآننا َعَربِيِّا َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلوَف : العربية، كما قاؿ تعالى 
 .القرآف احتول قد ما كالعمل كالتعمق لفهم بالجد العربية اللغة نتعّلم أف لنا ينبغي
كمن ناحية أخرل، إف اللغة العربية ىي إحدل اللغات الوسيلية في الاتصاؿ العالدي، 
 كانت اللغة العربية لغة رسمية في ىيئة الأمم الدتحدة، ترجمت الخطب، 3791كمنذ سنة 
كالحوار، كالإختلافات في لرالس ىيئة الأمم الدتحدة إلى اللغة العربية في مستول كاحد 
. 2باللغات الأخرل
إضافة إلى ذلك، في تطور اللغة العربية لا يتعلمها العرب فقط بل الآخركف يتعلموف 
أف دكر اللغة العربية . كىذه يراد بها تعلم العلـو الدينية كالعمل بها. أيضا كيفهمونها
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الدناسب بحاجات المجتمع الإندكنيسي الذم أكثرىم الدسلموف ىو أنها لغة القرآف 
.     كالحديث كالكتب الإسلامية كلغة العبادات اليومية
كمن الدعركؼ أّف بعض الدؤسسات التًبوية في إندكنيسيا قامت بتعلم اللغة العربية 
كالذدؼ العاـ من تعلم اللغة العربية إكساب . كلا سيما في الددارس أك الدعاىد الإسلامية
. الطلاب قدرة على فهم القرآف كالأحاديث النبوية كسائر الكتب الدينية العربية
: كفي الددارس الإسلامية يهدؼ تعليم اللغة العربية إلى تنمية مهارات اللغوية كىي 
كتلك الدهارات متصلة، . كمهارة الكتابة, مهارة الاستماع، كمهارة الكلاـ، كمهارة القراءة
كفي رأيي، أّف مهارة القرأة من أىم الدهارات، لأّنها ليست من تعليم فحسب، بل لكل 
العلق (اقػْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذم َخَلَق : التعليم مبدكء بالقرآءة، كىذا مناسبة بقولو تعالى 
). 1:
كللتلاميذ تعليم القراءة لو أىداؼ متعددة كلستلف الأمر الذم يؤثر في طبيعة عملية 
.  3القراءة ذاتها، منها لزيادة الدعلومات كالخبرات كالثقافة العامة
كفي تعليم اللغة العربية، لا حّد أىداؼ القراءة لزيادة الدعلومات أك الخبرات 
فحسب، بل تهدؼ إلى سلامة النطق كدقتو بإخراج الحركؼ، كالأصوات، كالنبرات، 
. كالتنغيم من الكلمات كالجمل العربية الصحيحة
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كلتطبيق الأىداؼ السابقة يحتاج إلى الطرؽ كالأساليب الدختلفة، لأّف كجود أىداؼ 
القراءة الدكثفة، كالقراءة الدوسعة، : متنوعة للقراءة أّدل إلى أنواع لستلفة من القراءة، منها 
كفقا بأىداؼ .ككل من أنواع القراءة لذا كظائف خاصة. كالقراءة الصامتة، كالقراءة الجهرية
السابقة فلا بّد لكل مدرس اللغة العربية أف يحاكؿ لتًقية كل الدهارات، كلا سيما لدهارة 
. القراءة
بناء على الخليفة السابقة فأرادت الكاتبة للبحث عن ترقية تلك الدهارات كخصوصا 
ترقية مهارة فهم المقروء بطريقة القراءة لتلاميذ الفصل : لدهارة القراءة بالدوضوع
العاشر من المدرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا 
لاجتناب الخطاء في تفستَ الدوضوع السابق فتبتُ الكاتبة بعض الاصطلاحات 
: السابقة مايلي
ترقية ىي التنمية أك التطور أك الزيادة الشيئ من الحاؿ أك العمل إلى أحسن  .1
 .الحاؿ، كالدقصود ىنا ىي مهارة القراءة
مهارة فهم الدقركء ىي الدهارة اللغوية في قراءة نصوص العربية إما في فهم ما  .2
تتضمنها من الدعلومات كالخبرات فيها أك فهم معاني الكلمات أك غتَىا من 
 . تراكيبها كنظاـ الأصوات أك الكتابة
طريقة القراءة ىي إحدل الطرؽ اللغوية الدستخدمة في تدريس اللغة العربية في  .3
لراؿ تدريس مهارة القراءة كفهم الدقركء، كتتخلص ىذه الطريقة في قياـ الددرس 
بقراءة الدفردات الجديدة ثم قراءتو النصوص كتدريب الدارستُ على قراءة 
النصوص للتأكد من الفهم، ثم عرض القاعدة بشكل موجز كعلى بعض 
 4التدريبات
فصل العاشر الخامس إحدل الفصوؿ من سبعة فصوؿ الدوجودة فى الددرسة  .4
 . العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا التى تنقسم بمقدار القدرة
مشكلات البحث -  ب
: الدشكلات في ىذا البحث ىي 
كيف تطبيق طريقة القراءة في ترقية مهارة فهم الدقركء لتلاميذ الفصل  .1
 الإسلا مية الحكومية الثانية مرتابورا ؟ عالية من الددرسة اؿعاشر الخامساؿ
بالإستعماؿ أسلوب كيف فعاؿ ترقية مهارة فهم الدقركء بطريقة القراءة  .2
لتلاميذ الفصل الأكؿ من الددرسة العالية الإسلا مية القراءة الصامتة 
 كرا ؟بالحكومية الثانية مرتا
 ما مشكلات لذا كلسارجها ؟ .3
                                                 
 85.ص. طرؽ تدريس اللغة العربية, نيك لزمد رحيمي نيك يوسف كأصحابو4
أسباب اختيار الموضوع -  ج
:  ك أما الأسباب التي تجعل الباحثة لاختيار الدوضوع فهي
 .أف اللغة العربية لغة مهّمة كلغة الدسلمتُ كمصدر العلـو الدينية .1
 الإسلامية عاليةأهمّية مهارة فهم الدقركء في تعليم اللغة العربية فى الددرسة اؿ .2
 .كرابالحكومية الثانية مرتا
 من الددرسة عاشر الخامس لتلاميذ الفصل اؿ ك الأسلوبأهمية طريقة القراءة .3
 .كراب الإسلامية الحكومية الثانية مرتاعاليةاؿ
أغراض البحث  -  د
:  مناسبة بمشكلات قبلها، فأغراض في ىذا البحث ىي
ترقية مهارة في بالإستعماؿ أسلوب القراءة الصامتة  طريقة القراءةلدعرفة تطبيق  .1
 الإسلا مية عالية من الددرسة اؿعاشر الخامسفهم الدقركء لتلاميذ الفصل اؿ
 .كرابالحكومية الثانية مرتا
  ك أسلوب القراءة الصامتة فعاؿ ترقية مهارة فهم الدقركء بطريقة القراءةلدعرفة  .2
 الإسلا مية الحكومية الثانية عالية من الددرسة اؿعاشر الخامسلتلاميذ الفصل اؿ
 .كرابمرتا
 لدعرفة الدشكلات كالدخارج لذا .3
فوائد البحث -   هـ 
:  أما فوائد البحث فهي
 .كراب الإسلامية الحكومية الثانية مرتاعاليةلتكوف إعلاما لدنتبو التًبية في الددرسة اؿ .1
 .لتكوف زيادة الدخازف للمكتبة بجامعة أنتسارل الإسلامية الحكومية بنجرماستُ .2
لتكوف إعلاما للباحثتُ الآخرين، كلددرسي اللغة العربية حاصة للذل يريد في  .3
 . لصاح ىذا التعليم
بحث مناهج ال-  و
: أما مناىج الكتابة في ىذا البحث العلمي فتشتمل على خمسة أبواب، كىي
ك مشكلات البحث،  الدقّدمة ك ىي تتكوف من خليفة البحث،: الباب الأكؿ
. كأسباب إختيار الدوضوع، كأغراض البحث، كفوائد البحث، كمناىج الكتابة
  ك أسبوبهامهارة فهم الدقركءتعريف القراءة ك  , القراءة عنية العامةالنظر: الباب الثاني
  . في تعليم اللغة العربّية ك العوامل الدعاشرة لدهارة فهم الدقركءكأىدافها كأهمّياتها
تنظيم ,  ذاتى البحث البحث،مدخلمناىج البحث كتشتمل على : الباب الثالث
طريقة الدلاحظة ك صورة , تنفيظية الإجراء, خطة الإجراء, كقت البحث, البحث
. الدنعكسة
,  نتيجة البحث ينقسم إلى التصوير العاـ عن مكاف البحثتقرير: الباب الرابع
.  حاصل البحثك, تصوير تنظيم البحث
. الاختتاـ الذم يشتمل على الخلاصة كالتوصيات: الباب الخامس
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثانى 
االنظريات العامة عن القراءة 
 تعريف القراءة - أ
. أم عملية مهّمة لنيل الدعارؼ. القراءة ىي فهم ما يكتب, عند فيمي أكلفيا
كلا يدكن الحصوؿ إليها إلا , ككاف الناس لا يستطيعوف أف يعيشوا اليـو بدكف القراءة
. 5بالقراءة
. 6كقاؿ فوردارمينتا أف القراءة بمعتٌ النظر إلى كتابة كفهمها كيلفظ ما يكتب
ىذا . كلأكثر من التلاميذ اليـو رغبة قليلة بالقراءة، كلا سيما كتب الدراسة
. لسبب لم يكن لذم أسلوبا خاصا للقراءة حتى يكسلوف كيدلوف عند القراءة
من الددرسة الإبتدائية حتى . القراءة ىي الدهارة الدهمة عيد التلميذ في تعلم الشيء
كالدشقة تقع في القراءة . الددرسة العالية كالدراسة العليا، كثتَا من يتشقق بالقراءة
. بالفصاحة كالقراءة لنيل الفهم
. 7 كىي إحدل المحتاجات الأكلوية للناس، كليس من اليستَ لأف لذا عوامل مؤثرة
في أكؿ قرف العشرين حتى سنة . ىذا البحث مؤسسا كمؤثرا بالبحث عن النفس
ثم استمر ىذا البحث بحصوؿ .  البحث يوجو إلى أجزاء من مهارة القراءة0691
.  النظريات الدنظمة للقراءة
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 57.ص,6002, بالى فوستاكا, جاكريا, aisenodnI asahaB mumU sumaK, فوردامينتا 
  
كيسعى ليواسع , البحث العالدية عن القراءة يسعى لتبيتُ أحاديث القراءة حولنا
ك بتلك النظرية نعرؼ ما . الدعارؼ عن القراءة التى يؤثر بها باكتشاؼ النظرية عن القراءة
.  متى كأين تكوف القراءة, القراءة ك من القارء
, قراءة الدنفردة أك قراءة مع الفرقة, كأما بحث القراءة يشتمل على تقدير البرنامج
     8. أسلوب ك طريقة ك استًاتيجي تعليم القراءة
تعريف مهارة فهم المقروء -  ب
الدهارة فى اللغة من ماىر فى اللغو الإندكنيسي التى يداثلها الإستطاعة ك القدرة 
   9يعتٌ إستطاعة الإنساف ة قدرتها فى عمل شئ أك استعمالذا الاكامر من كظفاتها
 فى معجم اللغة الإندكنيسيا الأخذ الدهارة ىي  القدرة القوية ة الإلتزاـ على فعل 
. 11فى اللغة العربية الدهارة من كلمة مهر التى معناىا حذؽ ك ماىر أك حاذقا.  01الشئ
 21ك فى معجم الأخر معناىا الزكاء ك الحاذؽ
 gnihtemos od ot rewop yticapac"التى معناىا "ytilibA"ك كلمة الدهارة باللغة الإلصلزية تماثل با 
latnem ro lacyhp
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 312. ص, 5991, بالى فوستاكا, aisenodnI asahaB raseB sumaK  2.tec, دفدكنس 
 
1
 826. ص. 2891, بالي فوستاكا, جاكرتا  .aisenodnI asahaB mumU sumak ,,فوردارمينتا0
 777. ص. طبقة جديدة. الدنجد في اللغة كالإعلاـ 11
 21
 742. ص. 7991, فوستاكا فركغراسيف, سورابايا. قاموس الدنور, الدنور
الدراد بو الدهارة ك الإستطاعة فى القراءة ك فهم ,   قيل أيضا الدهارة ىى النشاط
ك مفهـو القراءة على بسية الإجماؿ التى عّبر العلماء على مقربة الدعتٌ التى فى . مقصودىا
: ماتلى
 41ىى النطق بالدكتوب أك ألقى النظرل عليو ك الطلعو- 1
  51القراءة ىى نظر الكتابة ك فهمها أك استطاعة كتابة ما قرء لو- 2
القراءة أمر فعل بو ك إستعمالو القارء لنيل نبمذة التى : ك قاؿ ىندرل كونتور تاركاف- 3
 61قصدىا الكاتب بوصيلة الكلمة بعد الكلمة على سبيل الكتابة
 71القراءة عملية ترمى إلى الفهم أل ترجمة ىذه الرمز إلى مدلولا من الأفكار- 4
ك من الدفهومتُ السابقتُ أك من التعاريف السابقة أف القراءة ليست أف يكوف القارء رأل 
ما كتبت البّتة كلكن ايضا أف القراءة ىى كسيلة للكاتب فى توسيل مقصوده إلى القارء 
. على ما أرده الكاتب
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 41
 716. ض. دار الدكتب, بتَكت. الدنجد في اللغة, أبو لويس معلوؼ
 51
 17. ض. الدرجع السابق, فوردارمينتا
 61
. 5891, أنكاسا,  بندكنجasahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM, ىنرم غنتور تاريغاف
 7. ص
 71
 75.ص.8791,دار الدعارؼ,قاىرة, الدنهج الفن لددرس اللغة العربية, عبد أليم إبراىم
 القراءة بالنصوصوص اللغة العربية ينبغى أنها بالتعّمق للتوسيل فى فهم ما يبتٌ 
.   عليها بالتعّمق أيضا التى ىي غرضو الحقيقة
أف فهم النصوصوص باللغة العربية غرضو عموما لفهم القرآف ك الحديث اّلذاف هما 
مصدر الأكؿ لأحكاـ الإسلامية كللأمة ك غتَ ذالك لفهم الكتب السلفية اّلتى ألّفها 
. العلماء القديدة
 ك قد علمنا كما قاؿ الله تعالى فى القرآف الكرنً فى سورة العلق الاية الواحدة إلى 
الية الخامسة أف بالقرآف فهم الدقركء الإنساف ينيو العلـو الواسعة لاسيما إف كاف الإنساف 
. يستطيع قراءة النصوصوص بللغة العربية جيدا كجب عليو السهولة فى تعّلم العلـو أيضا
  81الدراد بالقراءة ىنا قراءة  النصوصوص أك الدتوف بللغة العربية
  معتٌ الأخرل من النصوصوص ك علامة كاقع الكلاـ بالكتابة ك فى معتٌ الآدة 
. 91ىى الكلاـ الدفيد كلغة التى لذا معتٌ الواقع
 الدقصود  بالنصوصوص التى قصدت بالباحثة ىى النصوصوص اللغة العربية  فى 
كتاب اللغة العربية أّلف دكتور ىداية بالدوضوع تعلية اللغة العربية مستعمل بمدرسة العالية 
. الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
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ك من الدفهـو اف القدرة  بالقراءة ك فهم الدقركء على النصوصوص العربية كقدرة 
بالفظ الكتابة ك فهم القواعدة التى قد قرر الباحثة لبحث عن القدرة على القراءة فى ىذه 
.  .   البحث
 أىداؼ فهم الدقركء في تعليم اللغة العربية. 1
  منذ نشأ اللغة العربية التي تكتب في القرآف الكرنً حتى الآف كل الباحث أما 
مؤثر لنشأ الآدب كالفلسفة كالتحنولوجي  الغربيوف أـ العربيوف رأكىا كلغة التي خصائصو
. 02كعلم الحساب كعلم الطب كجغرافيا كعلم القواعد في عصر نصر الإسلاـ كبعده
 بناء على ذلك فالذين يريدكف أف يفهموا القوانتُ الدين الإسلاـ فعليو أف يتعلم 
كجب الإسلاـ أمتو أف يتعلم كيطلب العلم، كما أشار سبحاف ىو تعالى . اللغة العربية
اقػْرَْأ َكَربَُّك )٢(َخَلَق الإْنَساَف ِمْن َعَلٍق )١(اقػْرَْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذم َخَلَق : في سورة العلق
ىذه الآيات الكريدة . )٥(َعلََّم الإْنَساَف َما لمَْ يَػْعَلْم )٤(الَِّذم َعلََّم بِاْلَقَلِم )٣(الأْكَرُـ 
إبتداء بالقراءة ك الكتابة ثم استمر بالعلـو . حث للمسلمتُ أف يكوف أمة مهذبا
. كالدعاريف الأخرل
يؤكد القارء . القراءة ىى كسيلة لزيادة مستول الدعاريف كلزيادة الدعرفة الجديدة
. اك الا ّأف يقراء خطوط القراءة اك يقرأ جميعا, عن الدود التى سيعرفو
                                                 
     6.  صnarajagneP edoteM nad barA  asahaB , أزىر أرشد02              
 ينبغى الفرؽ بتُ الكتب الدادة الدرس بكتب غتَ الدادة اما من الكتب الدكتوب 
كما عرفنا أف أكثر الدعاريف يكتب بالغة العربية ك يتعّلم الناس غتَ . بغتَ اللغة العربية
. الاسلاـ ثم يأتكدكف اّنهم اكتشفوىا
 لقد كاف ىذا التحدل الدسلمتُ لاف يكوف قادرا على التعليم اللغة العربية حتى 
. يقدركف اف يعادلذا بالدمعارؼ
,  ك فى الاحداؼ التعليم اللغة العربية قد قّرر  الرمز التى بّتُ تيار فى كتابو
: متودكلوجى التعليم الدين ك اللغة العربية مايلى 
. اف يفهم الطلاب القرآف ك الاحاديث كمصادر القانوف الاسلاـ.  1
.  اف يفهم الطلاب الكتب الدينية ك التاريخ الاسلامية التى كتب بالعربية.  2
. اف يقدر الطلاب بالمحادثة ك الانشاء العربي.  3
  12.اف يكوف الطلاب ماىركف ك حرفّيوف فى اللغة العربية.  4
: التعليم اللغة العربية’ككتبت سرل أكتامى سبيكتوا فى كتبو 
 )فهم الدضنوف(القراءة لنيل الدعاريف اك الاخبار الجديدة.  1
 )مهارة القراءة  (القراءة لتعّلم الاسلوب. 2
    22.القراءة لتعّلم اللغة كىى لدعرفة اللغة ك القدرة على الاستعماؿ اللغة.  3
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اّف القراءة ك فهم على الدقركء فى التعليم ,   ك اذا تأملنا الى الاحداؼ السابقة
ك ىذا ليستولى اللغة ك يضدر على , بالددرسة  ىى احدل من الاعماؿ لتعليم اللغة
. الاستعمالذا ك فهم الدقركء
: كفي نهاية التعليم ترجى أف يكوف لتلاميذ أربع مهارات اللغوية، كىي
مهارة الإستماع  .1
 مهارة الكلاـ .2
 مهارة القراءة .3
 32مهارة الكتابة .4
 القراءة كإحدل مهارة اللغوية. 2
ىناؾ ثلاثة عناصر التي .  كما عرفنا في اللغة العربية أربع مهارات كحدىا القراءة
: تشتمل في مهارة القراءة، كىي
معرفة حركؼ كعلامة التًقيم   - أ
  ارتباط الحركؼ كعلامة التًقيم مع عناصر اللغوية - ب
  ’gninaeM42 بالدعتٌ اك 2 ك1 العلاقة بتُ  - ت
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 3991, غرفندك, جاكرتاbarA asahaB narajagneP igilodoteM..سرأكتامي سبيكتوا
                                                                                5002-5002.درجاف بمبغاف إسلاـ, جاكرتاbarA asahaB kokoP iretaM , .لزمد منصور32   
 01.ص.5891, بندكغ أكسارا ,napudiheK malaD acabmeM.  ىنرم غنتور تاريغاف42
:      شرح لزمد اتار ثانى أف القراءة لذا أربع خطوات 
تقدمها ملاحظة ك تفهيم على علامة اللغوية   - أ
 تعبتَ الدعانى التى تفهم من تلك علامة اللغوية - ب
 التفستَ من الدفهـو التى حصلت إيجابية أك سلبية - ت
   52إتحاد فكرة كلها بالدعارؼ ك الخبرات - ث
أما ىندرم كنتً ترغاف عى كتابو القراءة كإحدل مهرات اللغوبة ينقسم أف في 
:  عملية القراءة ناحيتاف مهمتاف 
:  ىذه الناحية تشتمل على. مهارة مكانكية التى تكوف فى حد الادنى- أ
معرفة شكل الحركؼ - 1
معرفة حركؼ اللغوية  - 2
. )قدرة النطق على ما تكتب(معرفة ارتباط الحركؼ ك الصوت -  3
ىذه   الناىية .redro rehgih\ تكوف فى حد الاعلىlliks noisneherpmoc((مهارة مفاهمبة- ب
: تشتمل
 .lakiroter ,lakitamarg ,igolokiskel\مفهـو معتٌ العادة - 
. مفهـو معتٌ ك مقصود الحقيقى ك غرض الإنشاء بأحواؿ القارء - 
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                              833.ص.5991.دفرتمن فنديديك كبوداياء
. الإصلاح ك الإستنتاج - 
. شرعة القراءة الدوافقة بالأحواؿ - 
ك ىذا يقسم إلى . القراءة الصامتة ىى قراءة عملية فكرية لا دخل للصوت فيها
أـ قراءة الدواسعة ىى لفهم الدقركء الدهمة . قسمتُ اقراءة الدقاشفة ك قراءة الدواسعة
ك قراءة الدقاشفة ىى القراءة لوصوؿ إلى فهم دقيق بالدقركء ك يحتاج أكقات . بالسرعة
.  طويلة
 
 
طريقة قراءة الصامتة و اسلوبها في فهم المقروء النصوص اللعربية - ج
كتتكوف . القراءة نشاط يرادبة ايجاد العلاقة بيب اللغة الدنطقية ك الرمز الكتابية
ىى  عناصر القراءة, لغة الكلاـ من الدعانى ك الفاظ التى تؤدل ىذه الدعال لذا فأف أبرز
 .ادراؾ الدعتٌ الذىن ك اللفظ الذل يؤديو ك الرمز الدكتوب
أـ كاجب العملية التعليمية لدرس القراءة انما ىى التوفيق الدلائمة ك الربط بتُ 
أـ الاىداؼ . ىذه العناصر الثلاث بداء بالرمز ثم الانتقاؿ الى اللغة الكلاـ أل القراءة 
العامة للمهاراة القرائية ىى أنواع متعّددة ك لستلفة الأمر الذل يؤثر فى طبيعة عملّية 
: القراءة ذاتها ك لعل أبرز الأىداؼ العامة للقراءة ما يلى 
. زيادة الدعلومات ك الخبرات ك الثقافة العامة -1
 رقى مستول  التعبتَ بكثرة القراءة -2
 تذكؽ الجماؿ فى الأفكار ك الدعاف الدقركءة  -3
 .تنمية ملكة الفقد للمقركء فكرة ك لفظا ك أسلوبا -4
ك أـ الاىداؼ الخاصة للمهاراة القرائية ىى سلامة النطق كدقّتة باخراج الخركؼ 
الشمسية ك القمريّة ك همزة الوصل ك القطع ك التاء الددكرة ك الطويلة ك النطق الضاد ك 
.  62الظاء
كىذا يعتٌ . القراءة الصامتة ىى القراءة تتم بالنظر فقط دكف تحريك للشفاة
ك أىدافها . الكلمات الدكتوبة الى معانى ذىن القارئ دكف أف تمّر بالدراحلة الصوتية
ك الذل ىو الذدؼ الرئيسى من , الرئيسية من القراءة الصامتة ىى الفهم ك الأستيعاب
لذا . القراءة لذالك فاّف مدل ىذه القراءة أكبر من الددل ك الحاجة الى القراءة الجهريّة
كلكن . فمهارة القراءة الصامتة كاجبة التعّلم ك من ىذه الدهارات الفهم مع السرعة
الددل "يتحقق الفهم من اقّل كقت لشكن لا بد من تدريب الطالب على مدل توسيع
ك يقصد بالددل البصرل عدد الكلمات الدكتوبة التى تستطيع العتُ التقاطها ". البصرل
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من نظرة كاحدة الى صفحة مكتوبة مع استيعاب الذىن لذا ك من الوضع أنو كلما زاد 
.  الددل البصرل زادت سرعة القراءة الصامتة
كمن كسائل تحقيق اتساء الددل البصرل أف يجعل الدعلم طلاّبو يقركءف تحت 
ضغط الوقت أل اف يكوف كقت الدخصص لقواءة كمية لزددة من السطور كقتا لزسوبا 
ك الوقت الطويل يعود الطالب على . بعناية لا يكوف اطوؿ لشا ّينبغى كلا اكثر لشا ّيجب
ك على كّل حاؿ فاف ضغط . التباطؤ فى القراءة ك الوقت القصتَ يجعل الاستيعاب ناقصا
كما يحفزه على الاقلاؿ من . الوقت يحفظ الطالب  على زيادة اتساء الددل البصرل
التًاجعات البصرية ك يقصد بالتًاجع البصرل عودة العتُ الى كلمات ك سطور سابقة 
كما اف ضغط الوقت يقلل عن . بدلا من تقدـ العتُ الى القراء كامات كسطور لاحقو
التًاخى بتُ الددل البصرل ك الددل الذل يليو ك الدقصود بذالك فتًة الحموؿ بتُ 
.  البصريّة ك اللقطة التى تليها
أف ضغط الوقت يؤدل الى الاقلاؿ من التثبيت البصرل الذل يقصد اف تحملق 
كىكذا ترل اف . العتُ مدة طويلة على مدل بصرل قبل اف تنتقل الى الددل التالى
: السرعة القراءة الصامتة تتحقق بأربعة عناصر عى الاقل 
اتساء الددل البصرل   - أ
 الاقلاؿ من التًاجع البصرل زمنا ك عددا - ب
 الاقلاؿ من التًل البصرل زمنا ك عددا - ت
 الاقلاؿ التثبت البصرل زمنا ك عددا - ث
كجو يتعّلق : ك أف يلاحظ اف كل عنصر من العناصر الثلاثة الاختَة ذك كجهتُ 
فلو اخذنا التًاجع البصرل لصد اّف العتُ قد تتًاجع لددة . بالزمن ك كجو يتعّلق بالعدد
ك قد لصد اف ىذا التًاجع . ك ىذا يدثل جانب الزمتٌ. ثانبة كاحد اك اكثر بعد لقطة ما
يحدث مرّة من كّل سطراك مرّتتُ اك مرّة فى كل سطرين ك ىذا يدثل الجانب العددل ك 
.  ينطبق الشى نفسو على التًاخى البصرل ك التثبيت البصرل
أ ّـ الدزايا الطريقة القراءة الصامتة حسب نظريات الفركع 
عندما نقرأ %. 09كاستعمالذا , القراءة الصامتة أكثر استعمالا من قراءة جهرية. 1
. الجرائد كالمجلات كالدعلومات كالرسائل كالكتب كغتَه، نستعمل قراءة الصامتة
القراءة الصامتة أسرع من قراءة الجهرية  . 2
يدكننا أف نفهم الدعاني كالدقاصد لشا نقرأ . 3
القراءة الصامتة أسهل من قراءة الجهرية لكونها دكف النطق . 4
 72حث التلاميذ للثقاة على نفوسهم أف يفهم مادة القراءة كلو بدكف الددرس. 5
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الطريقة ىى أساليب التي سلكها الددرس لتطبيق الخطة التى قد قّرر تحققا 
كلصاح , ك نعرؼ أف الطريقة يسمى استًاتيجية ك لذا أهمّيات كبتَة. للأىداؼ الدراسة
. على الاستعماؿ الاستًاتيجية فى التعليم متعّلقا بالطريقة  التى استعمل الددرس فى التعليم
.  لأف استًاتيجية فى التعليم يدكن استعمالذا مع الإستعماؿ طريقة التعليم
إحدل الطرؽ الدستعملة للمدرس ىى كيف يفهم منزؿ الطريقة أحد ك  أىّم 
كمن البحث السابقة ظهر الدفهـو عن منزؿ الطريقة ك . الوسيلة التى يؤثر لنجاح التعليم
.           الاستًاتيجيو التعليمية ك الوسيلة لوصوؿ الى الاغراض
إحد السعي الذم لا يتًؾ الددرس ىو كيف أف يفهم دكر الطريقة كإحدل 
ك نتيجة من تحليل السابقة، يحصل مفهـو عن دكر . العناصر التي يؤثر في لصاة التعلم
.   الطريقة كالاستًاتيجية كوسيلة التي كسلت إلى الأغراض
عوامل  المؤثرة  لمهارة القراءة - د
الرغبة . 1
إذا . في عملية التعلم رغبة ىي إحدل من الأشياء التي حث للتلاميذ في دراستو
لأف لنا رغبة من أنفسنا غتَ من . لنا رغبة كبتَة لتعلم فإننا نتعلم بلجد كلولا يعمرنا أحد
.    إكراه الدرء
أف : كربيطو بالأساليب استغالا رغبة في تعليم اللغة، قدـ ليانج جي كما يلي
.   يقابل الواجباتك بالسركر كثقة على نفسك ىذا يدكن أف يكوف القراءة يستَا
نشاط كدكافع التلاميذ . 2
في . النشاط شيء مهم في ثبت مستول مهارة التلاميذ في فهم مادة الدراسة
يفكر التلاميذ ماداـ يفعل، إذ لم تفعل لم : رأم تسوتيوف كىو يقتبس رأم فريغيت
. كذلك سبب النشاط من عوامل الدهمة. يفكر
ككذلك في تعليم اللغة العربية خصوصا القراءة فهي يحتاج النشاط في الفصل 
ىناؾ كسائل كثتَة لتطور . عندما يشرح الددرس كأيضا النشاط خركج الفصل أك في البيت
مهارة قراءة النصوص العربية منها الدرس الإضافي كيدكن أف يزيد الوقت الدراسة إما في 
. الددرسة أـ في البيت
كيتعّلق بهذا مسلّو يكّوف النظرية عن حوائج الناس النفسية الحريّة ك يقسم إلى 
 dna ,sdeen meetse sdeen evol dna ssengnegoleb ,sdeen ytefas ,sdeen lacigolocisyhp"خمسة عوامل
  ,82”noitazilautca-fles rof sdeen
خلفية التًبية للمدرس .  3
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كىو الدهيمن على مناخ , لا يزؿ الدعّلم ىو العناصر الأساسى فى الدوقف التعليمي
كىو المحرؾ لدافع التلاميذ لإتجاىاتهم عن طريق , الفصل الدارسي ك ما يحدث بداخلو
 92.الأساليب الدتّنوعة
. ليست اللغة العربية لغة كطنية لنا، كلذلك لتعليمها يحتاج إلى أىلية خاصة
. فالذين غتَ ناطقتُ بها كلا من قسم تعليم اللغة العربية يدكن أف يجد الدشاقات الكثتَة
أحيانا كاف الددرس ماىر في تبليغ الدراسة ىذه اللغة كلو من غتَ قسم تعليم اللغة 
. العربية
:  الددرس الدهتٍ فعليو من أقّل قدرة الآتية
قدرة لتصنيف مادة الدراسة  التي سيلقى إلى التلاميذ - 
 قدرة في تبليغ مادة الدراسة - 
 03فعالة في تبليغ مادة الدراسة- 
الخبرة في التعليم .   4
الخبرة في التعليم لزتاج جدا للمدرس لأف الخبرة لا يجد حينما يتعلم الددرس في 
أما النظريات الكثتَة كحدىا التي كجدناىا في . الددرسة أك في الجامعة إلا في قسم خاص
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الددرسة أك في الجامعة  ليس من عامل الذم تؤثر إذا لم يكن للمدرس خبرة التعليم من 
. قبل
القدرة في تبليغ الدادة .  5
يقصد القدرة . القدرة الددرس في تبليغ مادة الدراسة مؤثرة كبتَة في انتباه التلاميذ
. ىي قدرة في استعماؿ طرؽ التدريس كمادة الدراسة العربية
: أف يكوف الداّدة فيما يلى,  لأف يكوف الدادة ملائمة للتعليم
. صحة الدادة أل أف الدادة يكوف الحجة كقد اثبت بأسسة العلمية -1
مضمـو الدادة أل التطبيق على النتيجة التى كجدك الطلاب فى تطبيق       -2
.  حياتهم الدينية ك اللغة ك الإجتماعية
. مناسبة رغبة الطلاب ك ىذا يتعّلق بإجتهادىم ك فرحهم فى التعليم- 
لشكن للتعليم الطلاب  - 
   13.ك يدلك القيمة الشمولية- 
الوسائل .  6
. أما يقصد بالوسائل ىي الكتب ككل ما يحتاج إليو التلاميذ في عملية الدراسة
البيئة .  7
                                                 
  46-36.  ص.تعليم العربية لغتَ الناطقتُ بها, رشدم أحمد طعمة 13
البيئة ىي كل شيء حولينا كىي يشتمل على الإقليم كالسكاف كالعادة كالدعاريف 
.   الأسرة، كالددرسة، كالمجتمع: كفي عملية التعليم ثلاث بيئات، ىي. كغتَه
 
 
 
 
 
 
 
 
الباب الثالث 
 مناهج البحث
  مدخل البحث - أ
 بحث العمل الفصلى -1
رأل حوفكتُ أف , الطريقة الدستعماة فى ىذا البحث ىى البحث العمل الفصل
بحث إجراء الفصل ىو بحث بطريقة خاصة من سعى إصلاح عملية التًبوية ما يعملو 
بناء على تصويرىم عن حاصل , بعض من الددرستُ بعمل الإجراءات في التدريس
  23.الاجراءات السابقة
ك رأل إيليوت عن بحث العمل الفصل ىو بحث من الحاؿ الإجتماعى بأف يدكن 
.  33الإجراء يصلح الحاؿ الإجتماعى
بحث عمل الفصل . بحث عمل الفصل لو الخصائص الدختلفة بالبحث الحكومى
ىو عمل ما تدعوه الدشكلة العملية بالتفكر العميق مباشرة فى الأعماؿ اليومية مايعملو 
. الددرس كمنظم مناىج التدريس فى الفصل
كىى ,كورت ليوين قاؿ أف بحث عمل الفصل ىو مايتكوف من أربعة خطوات
  43ك الإجراء ك الدلاحظة ك التصوير, الإعداد
لكن لنيل , بحث عمل الفصل ليس لنيل الدعلومات الجديدة مايدكن يطلق كاسعا
. شكل التدريس فى الفصل الدناسب بالدشكلات الدوجهة فى الدكاف
 درجة بحث عمل الفصل -2
تطوبر مركز مشكلات البحث   -
 خطة الإجراء  -
                                                 
 14. ص. 8002, راجاغرافندك فريادا, جاكرتا. saleK nakadniT naitileneP haduM hakgnaL,  كوناندار23
 نفس الدرجع 33
 04. ص.  نفس الدرجع 43
 ك تقوبم التحليل ك التصوير , الدلاخظة, تطبيق الإجراء -
 خطة إجراء الفصل  -
 مصدر البيانات  -3
لإجابة السؤاؿ من الدشكلات فى البحث ففى بحث عمل الفصلى بعض 
. العوامل الدبحوث
عامل الطلاب ىل قدرة الطلاب على قراءة ك فهم القراءة بطريقة القراءة  -
.  الصامتة ك نشاطة الطلاب مبحوثة
عامل بحث إجراء الفصل كىو الطرؽ ك الدناىج الدستعملة ىل ترقى قدرة  -
 فى الددرسة العالية 5فهم النصوص العربية لطلاب الفصل العاشر
 .الإسلامية الحكةمية الثانية مرتابورا
الصاحبة   -4
الصاحبة ىى الدلاظة التى تشتًؾ  فى بحث عملية التدريس فى الفصل فى بحث 
.    إجراء الفصل لدعرفة كماؿ عملية التدريس
 ذاتى البحث - ب
كالذاتى فى ىذا الباب ىو الطلاب فى الفصل العاشر خامس من الددرسة العالية 
 . طالبا43الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا بعدد 
تنظيم البحث -   ج
ىذا أحواؿ الددرسة ك خصوصا الفعل ك الطالب الذين  يجبوف أف يحضركا الفعل 
 فى الددرسة  العالية 5يعمل ىذا البحث فى الفصل العاشر, عندما يدرس الباحثة
  .  طالبة61 طالبا ك 81 طالبا من 43الإسلامية الحكونية الثانية مرتابورا بعدد 
 
 
 
وقت البحث -   د
 من 02 إلى 9002 ديسمبتَ 02يعتٌ من التاريخ , يعمل ىذا البحث شهرين
كلكن البحث مقصور ك يكوف شهر فحسب كلذكر أف البرامج الدراسية , 0102فبراير 
   فى الددرسة كثتَة قبل الإمتحاف النهائ 
خطة الإجراء -   ه
 فى 5لتًقية مهارة فهم الدقركء ك النصوصوص العربية للطالب فى الفصل العاشر
الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا بطريقة القراءة فيستعمل أسلوب القراءة 
. الصامتة لحّل الدشكلات
ك بالوضوح يشرح بشكل , ك بحث خطة الإجراء الفصل يعمل بدكرين بلقائتُ
: الإجراء كما يلى
دكر الأكؿ ك الثانى .  1
درجة الخطة  - 1
إثبات مادة التدرس   - 
إثبات كقت تطبيقالاجراء   - 
صناعة الإعداد   - 
صناعة عاداة تقونً التدريس   - 
درجة التنفيذ .  2
عملية التدريس باستعماؿ طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة    - 
الدادة    - 
درجة التقونً  .  3
  معرفة الدعلومة الطلاب عن الدادة الدقدمة 
درجةالصورة الدنعكسة .  4
قراءة حاصل الدلاحظة من الصاحبة كالدلاحظة   - 
قراءة حاصل تعلم الطلاب   - 
تحليل الأحواؿ التى لم تقس   - 
بحث النقصاف الذل كقع فى التنفيذ   - 
تعيتُ الخلاصة لتعيتُ خطوة التدريس الاتية   - 
نوع الاداة و طريقة إستعالها -   ز
اداة البحث - 1 
.   اداة البحث الدستعملة فى البحث ىى النصوصوص العربية بغتَ شكل
أسلوب جمع البيانات  - 2
الدلاحظة  أل الدراقبة الدباشرة لعملية التدريس  - 
إختبار القراءة ك إجابة السؤاؿ  - 
مناهج تنفيذ إجراء الفصل -   خ
: مناىج تنفيذ ينظم فى الخطة بالخطوات مايلى
 دكر الأكؿ -1
عملية التدريس بطريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة لطلاب الفصل  -
. العاشر الخامس فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
 .ىديات.مادة القراءة فى كتاب اللغة العربية تأليف در : موضوء البحث  -
تنفيذ اختيار القراءة بطريقة القراءة الصامتة بأسلوب : مقدار القدرة  -
القراءة الصامتة فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا فى 
 .الفصل العاشر الخامس
تنفيذ عملية القراءة بطريقة القراءة بأسلوب القراءة : القراءة الأساسية  -
الصامتة لطلاب الفصل العاشرالخامس فى الددرسة العالية الإسلامية 
 .الحكومية الثانية مرتابورا
قراءة النصوص العربية فى كتاب اللغة العرية الفصل : الدادة الأصلية -
. العاشر فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
دكر الثانى  -2
عملية التدريس بطريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة لطلاب الفصل - 
. العاشرالخامس فى الددرسة العالية الإسلامة الحكومية الثانية مرتابورا
 .ىداية.مادة القراءة فى كتاب اللغة العربية تأليف دكتور : موضوء البحث - 
تنفيذ اختيار القراءة بطريقة القراءة الصامتة بأسلوب : مقدار القدرة - 
القراءة الصامتة فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا فى 
 .الفصل العاشرالخامس
تنفيذ عملية القراءة بطريقة القراءة بأسلوب القراءة : القراءة الأساسية - 
الصامتة لطلاب الفصل العاشرالخامس فى الددرسة العالية الإسلامية 
 .الحكومية الثانية مرتابورا
قراءة النصوص العربية فى كتاب اللغة العربية الفصل العاشر : الدادة الأصلية- 
 .فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
طريقة الملاحظة  -  ط
.    طريقة الدستعملة فى ىذا البحث ىى الدلاحظو ك الدقابلة
 
الصور المنعكسة  -   ظ
تنفذ الصور الدنعكسة كيفية من البيانات المحصولة من صفحة الدلاحظة ك 
ثم تدخل فى جدكؿ العمل ثم تحليل البيانات , الإختبار من حاصل التعلم
. بإستعماؿ أسلوب التحليلى الإحسائ البسيط كىو أسلوب النسبة الدؤنة
: ك الرمز الدستعمل ىو 
   F  
 X = __ X% 001
   N  
:  البياف
النسبة الدئوية الدبحوثة = X
النتيجة المحصولة = F
 عدد الطلاب   = N
:  الدليل من لصاح ىذا البحث ىو مايلى 
إجراء العمل الفصل يحسب  أنو ناجح  إذا ناؿ الطالب النتيجة فوؽ مقدار إنتها  
.  00,7تعليم اللغة العربية بالنتيجة  الدعدلة 
 
 
الباب الرابع 
 البحث نتيجة تقرير
 التصوير العام عن مكان البحث - أ
التاريخ القصتَ كالوضع الجغراّفي عن بناء الددرسة العالية الإسلامية الحكومية  .1
 كراب مرتايةالثاف
الددرسة العالية الإسلامية 0891 مايو 03في العصر الأكؿ أم في سنة 
كرا، ك في ب مرتا "gniraP iagnuS"مرتابورا في سولصي فاريج " الثانى"الحكومية 
أكلا، في كرقة التقرير أّف ىذه . فنديديكا تنتقل ىذه الددرسة إلى شارع 5891سنة 
الددرسة " كرا بدرجة الددّني ، كقبلو تسمى باسم بالددرسة تسمى بالددرسة العالية مرتا
. أيضا" العالية أنتسارل
كرا بمرتا" الثانى"بصورة الجغرافي، قد تقع الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
جهة الشرقية، جهة الغربية، جهة (موقعا استًاتيجّيا، يعتٌ في كل جهة من جهاتها 
، تبعد من حوؿ الددينة فنديديكلزدكد بُدْكر المجتمع ك شارع  )، جهة الشمالية الجنوبية
.  ك الدكاكتُ
كرا، كما بمرتا الثانية أحواؿ رئيس الددرسة العالية الإسلامية الحكومية: 1.4جدكؿ 
:  يالى
 السنة الدراسية الاسم النمرة
 7901- 0891 الحاج مرزككي. درس 1
 0991 – 7891 الحاج راضينشة جائم. درس 2
 5991 – 0991 .أ.لزمد رشدم، ب 3
 9991 – 5991 الحاج عبد الفتاح. درس 4
 4002 – 9991 .ج.الحاج عبد الغتٍ، ؿ 5
 5002 – 4002 . ح.أنوار زركشي، س. درس 6
 6002 – 5002 الحاج فوزا عابدين. درس 7
 9002 – 6002 صالح. درس 8
 الآف – 9002 .أد. ، ـ.ح.أنوار زركشي، س. درس 9
 . مرتابورا الثانيةالعالية الإسلامية الحكوميةبياف رئيس الددرسة : مصدر البياف 
 
 كراب مرتاالثانيةأحواؿ الددرستُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية  .2
كرا في بمرتا" الثانى"  أحواؿ الددرستُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
) 55( ـ، ىم يتعددكف على خمس كخمستُ 0102/9002السنة الدراسية 
ليتم الفهم . نفرا، فمنهم الدعّلموف الحكوميوف، كمساِعد مدرٍِّس، كرئيس الددرسة
: من ىذه البيانات، فانظر إلى الجدكؿ الآتي
كرا ب مرتاالثانيةأحواؿ الددرستُ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية : 2.4جدكؿ 
.  ـ0102/9002في السنة الدراسية 
 الدرس الإسم النمرة
 رئيس الددرسة .أد. ، ـ.ح.أنوار زركشي، س. درس 1
 الصوصيولوجيا/تربية مبادئ الخمسة كالدواطن فاطمة نور شاـ. درأ 2
 القراف كالحديث .أ.كارياتي، ب 3
 البيولوجيا الحاجة حيستي دارمواتي. درأ 4
 العقيدة كالأخلاؽ عبد الغتٍ. درس 5
 علم الطبيعة/ الكيمياء  سركسو. درس 6
 الفقو .أ.، ب.الحاجة مسدانية، ح د 7
 الأدب الإندكنيسية/ اللغة الإندكنيسية  سفتو دين. درس 8
 الأنتًكبولوجيا/  علم الإقتصاد  مصرية. درأ 9
 الرياضية َسيتٍ. درس 01
 اللغة الإلصليزية فتماكاتي. درأ 11
 التاريخ .ؼ د.فوزاني، س. درس 21
 الرياضيات درأ، سومرمي 31
 الصوصيولوجيا .ؼ د.تهنيعة، س 41
 اللغة الإلصليزية متالوس . درس 51
 العقيدة كالأخلاؽ .أ غ.زىراني، س 61
 علم الإقتصاد .س ؼ. زىتَم نور أفزاف 71
 علم الطبيعة/ الكيمياء  .ؼ د.نور الذدل، س 81
 التاريخ .ؼ د.ستي فوزية، س 91
 الجغرافيا/ تربية مبادئ الخمسة كالدواطن  .ؼ د.ستي مصرية، س 02
 التكنولوجيا كالإخبار/ الكيمياء  .ؼ د. نور إيفنشة، س 12
 اللغة الأجنبية/ اللغة العربية  .أغ. ميغواتي، س 22
 التفستَ/ اللغة العربية  .أ.أحياني، ـ 32
 الجغرافيا/ تربية مبادئ الخمسة كالدواطن  .ؼ د. الحاجة ملهمة، س 42
 الرياضيات .ح د. نور مشيطة، س 52
 الإشراؼ الإجتماعي  .ؼ د. فريضة، س 62
 الإشراؼ الإجتماعي .ؼ د. كيسنا لزيوليانا، س 72
 الإشراؼ الإجتماعي .ؼ د. لزمد شفواني، س 82
 تاريخ الثقافة الإسلامية/ العقيدة كالأخلاؽ  .ؼ د. زكية، س 92
 اللغة الإندكنيسية  .ؼ د. الحاجة لزسنة، س. درأ 03
 علم المحاسبة/ علم الإقتصاد  .ؼ د. أحمدم، س 13
 التكنولوجيا كالإخبار .أ. ؼ د. لزمد يوسف، س 23
 اللغة الإلصليزية .أ. ؼ د. لزمد زيتٍ، س 33
 اللغة الإلصليزية .أ غ. بريق الرحمن، س 43
 علم الكلاـ/ اللغة الإلصليزية  . أغ. ُحستُ، س 53
 علم الحديث/ أصوؿ الفقة  .أغ.درمنشة، س 63
 علم الطبيعة لزمد فهم كرداني 73
 العقيدة كالأخلاؽ/ الفقة  .أغ. مليلاه، س 83
 الجغرافيا أنوغراة حرياني. درأ 93
 الأدب الإندكنيسية/ اللغة الإندكنيسية  .ؼ د. أسمية، س 04
 التكنولوجيا كالإخبار لزمد حتى 14
 اللغة الإندكنيسية ستي برية. درأ 24
 الإشراؼ الإجتماعي .ؼ د. ميناني، س 34
 قراءة القرآف لزمد مشحار 44
 علم المحاسبة/ علم الإقتصاد  .ؼ د. رينا كرداني، س 54
 اللغة العربية . ؼ د. تربية، س 64
 التكنولوجيا كالإخبار .س.كّلي ميداكتي، س 74
 الإشراؼ الإجتماعي .ؼ د. ستي فطيمة، س 84
 الرياضية .أ. دّسي ركسمالياني، س 94
 الرياضية .ؼ د. سوغيونو، س 05
 البيولوجيا .مإّلي سرم، ؼ. درأ 15
 الرياضية .ؼ د. لزراني، س 25
 الرياضيات .ملنا مولياني، سز ؼ د 35
 نشاط الدينية مسلاكاتي 45
  سيدم. درس 55
العالية الإسلامية دفتار البيانات الدتًتبة الدربّعة من الدوظف الحكمي بالددرسة : مصدر البياف 
 . مرتابورا الثانيةالحكومية
 كراب مرتاالثانيةأحواؿ التلاميذ بالددرسة العالية الإسلامية الحكومية  .3
 مرتابورا في السنة الثانية أحواؿ التلاميذ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 
 ـ، ىم يتعددكف على ستمائة كثمانية كعشرين 0102/9002الدراسية 
ليتم الفهم من ىذه البيانات، . نفرا، كيقسموف على ثماني عشرة قاعة )826(
: فانظر إلى الجدكؿ الآتي
. كراب مرتاالثانيةالتلاميذ بالددرسة العالية الإسلامية الحكومية : 3.4جدكؿ 
 العدد البنات البنين الفصل الرقم
 23 61 61 الأكؿ أ 1
 53 81 71 الأكؿ ب 2
 43 81 61 الأكؿ ج 3
 43 61 81 الأكؿ د 4
 43 61 81 الأول ه 5
 23 61 61 الأكؿ ك 6
 43 61 81 الأكؿ ز  7
 14 03 11 )قسم علم الطبيعية(الثاني  8
 24 72 51 )1قسم علم الإجتماع (الثاني  9
 14 82 31 )2قسم علم الإجتماع (الثاني  01
 14 72 41 )3قسم علم الإجتماع (الثاني  11
 52 71 8 )قسم اللغة(الثاني  21
 63 02 61 )قسم الدين(الثاني  31
 93 72 21 )قسم علم الطبيعية(الثالث  41
 04 32 71 )1قسم علم الإجتماع (الثالث  51
 04 71 32 )2قسم علم الإجتماع (الثالث  61
 13 72 4 )قسم اللغة(الثالث  71
 62 8 71 )قسم الدين(الثالث  81
 032 611 911 عدد التلاميذ في الفصل الأكؿ
 522 941 77 الثاني
 271 201 37 الثالث
 726 763 962 العدد
 مرتابورا في السنة الدراسية  الثانيةبالددرسة العالية الإسلامية الحكوميةقسم : مصدر البياف 
  ـ0102/9002
 
 
 .كرا ك كسائلهاب مرتاالثانيةأحواؿ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية  .4
بنيت ىذه الددرسة . كراب مرتا13 رقم فنديديك  تقع ىذه الددرسة في شارع
ليتم الفهم من ىذه . بلاطها كجدارىا كثتَا من خرسامة ك قليلا من ُخُشب
: البيانات، فانظر إلى الجدكؿ الآتي
كرا ك ب مرتاالثانيةأحواؿ الددرسة العالية الإسلامية الحكومية : 4.4جدكؿ 
 0102 / 9002كسائلها في سنة 
 العدد الأجهزة النمرة
 1 غرفة رئيس الددرسة 1
 2 غرفة الإدارة 2
 1 الدصلى 3
 1 الددرسة/ قاعة الإجتماع  4
 1 معمل علم الطبيعية 5
 1 معمل اللغة 6
 1 معمل الكمبيوتر 7
 1 الدكتبة 8
 1 ميداف كرة السلة 9
 2 ميداف كرة اليد 01
 1 الدقصف 11
 2 مكاف كقف السيارة 21
 1 مسكن الطلبة 31
 1 مرحاض الأساتيذ 41
 4 مرحاض الطلبة 51
 تصوير تنطيم البحث-   ب
يعمل ىذه البحث فى الددرسة العالية الحكومية الثانية مرتابورا ك الذاتى فى ىذا 
 61 طالبا ك 81 طالبا من 43البحث ىو جميع الطلبة الفصل العاشر الخامس عددىم 
:  ك يدكن نظر ذاتى البحث فى الجدكؿ الأتى, طالبة
ذاتى البحث لطلاب الفصل العاشر الخامس فى الددرسة العالية  : 5.4جدكؿ 
. 0102\9002الإسلمية الحكومية الثانية مرتابورا سنة 
الجنسة الاسم النمرة 
رجل عبد الدعتُ  1
رجل عبد القدير  2
رجل أحمد عبدياف النور  3
رجل أحمد يوسف  4
رجل ألفياف أكبر  5
رجل فخركجي  6
رجل ىدرم  7
رجل ىيفتُ ميسى حرسيندا  8
رجل إيندرا سفوترا  9
رجل جونيدم أدحاني  01
رجل مفتاح فارد  11
رجل لزمد إيك أدريانور  21
رجل لزمد حافظ أنصارم  31
رجل لزمد حفتٍ  41
رجل لزمد إلذاـ  51
رجل فضلا إرحمتٍ  61
رجل ركدني  71
رجل ركسليانتو  81
مرأة أراريلا نور ىدل  91
مرأة أريسدا يوليا ريانتتٍ  02
مرأة دىليانا  12
مرأة دانا فريانا  22
مرأة إيك فيبياني  32
مرأة ىيستي فولينا  42
مرأة ختَ البرية  52
مرأة مربى مياه  62
مرأة متَياتي  72
مرأة مرتينا راتنا ديوم  82
مرأة لزسنة  92
مرأة مونتَة نوفيسا  03
مرأة نور أكلياتي حافظة  13
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ك الدشكلات فى ىذا لبحث تأثتَ تطبيق طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة 
لفهم الدقركء النصوص العربية بهذؼ القراءة الصحيحة ك الطالقة فلذالك يعّد إجراء 
الفصل فى ترقية تأثتَ قدرة الطلاب على فهم الدقركء بأسلوب القراءة الصامتة ك يطبق 
: الإجراء بطريقتتُ من الدلاحظة كما يلى
كىى ما يعمل لعملية التدريس بطريقة القراءة بأسلوب : الدلاحظة الدباشرة - 1
القراءة الصامتة بالدادة الأصلية اللغة العربية في كتاب اللغة العربية للفصل العاشر تألف 
. دكتورندكس ىديات
دقيقة (كىى ما تعمل الصحبة لدلاحظة عملية التدريس: ملاحظة الإشتًاؾ - 2
.   الدكر الأكؿ ك الثانى مناسبا بدرجة عملية التدرس فى الفصل× 2) 03
 
   حاصل البحث - ج
إجراء الفصل دور أول  . أ
إعداد - 
: في دكر الأكؿ فى بحث إجراء الفصل يعد كسائل التدريس كما يلى
يقدر : تنظيم إعداد الدريس لدادة اللغة العربية لدادة القراة ىدؼ التدرس  .1
الطالب على قراءة ك فهم النصوص العربية ك يقدر على إستعماؿ تركيب 
يفهم الطالب الدعانى لزتول : مقدر القدر. الكلمات الصحيحة
النصوص بشكل الفكرة أك المحادة البصيطة إما ىى خيالية أك غتَ خيالية 
. القدرة الأساسية
 مناعة الأسئلة أك أدة التقونً .2
مناعة صفحة الدلاحظة لقياس عملية التدريس ك نشاطة الطلاب فى  .3
 .عملية التدريس
عملية التدريس .  ب
النشاط الأكؿ  . 1
يلقى الددرس السلاـ  - 
يقرأ لددرس كشف الغياب - 
يلقى الددرس ىذؼ التدريس الدطور - 
السؤاؿ كالجواب -يكتب الددرس التعليق ك ىو شرط للطلاب بطريقة- 
. لدذاكرة الدعلومات السابقة
التدريس  . 2
شرح الطريقة الدستعملة فى تدريس القراءة ك ىى أسلوب القراءة - 
. الصامتة
. يقسم الددرس صفحة النصوص تغتَ شكل- 
. الدادة\ يقرء الددرس ك يشرح عن النصوص - 
. يقرأ الددرس الدادة يقّلده الطلاب- 
يلاحظ الددرس الطلاب  - 
.  يقرأ الطلاب النصوصوص  بغتَ صوت ك يهتمونها-  
النشاط الاختَ  . 3
يوقد الددرس الاختبار - 
يعطى الذدية للطلاب - 
يختم الددرس الدرس - 
حاصل إجراء الفصل دكر الأكؿ . 4
ملاحظة عملية التدريس - أ 
حاصل الدلاحظة من الصاحبة في عملية التدريس في لقاء دكر أكؿ يدكن نظرىا 
: في الجدكاؿ الأتي
ملاحظة عملية التدريس دكر لأكؿ : 6.4الجدكاؿ 
لا نعم الدليل النمرة 
  النشاط الأول أ 
  √صناعة إعداد التدريس  1
  √تفتيس استعداد الطلاب  2
  √القاء ىدؼ التدريس  3
  √كتابة موضوع الدادة سيطور الددرس على السبورة  4
  √قراءة كشف الغياب  5
  √الدكافع  6
  التدريس ب 
 √ استيلاء الفصل  7
 √ إنماء الفرح كالذمة من الطلاب في التعلم  8
  √إشارة الدادة الدراسية  9
 √ تعليق الدادة مناسبا بالدعلومة  01
  √استعماؿ الوسائل  11
  √استعماؿ الطريقة  21
 √ يطبق التدريس مناسبا بالوقت الدعد  31
  √استعماؿ الدخرح الصحيح  41
  النشاط الأخير ج 
  √إيقاد الإختبار الأختَ  51
 √ إيقاء الانتاج للطلاب  61
 √ إعطاء الذدية  71
  √إختتاـ الدرس  81
 عدد النتيجة
 النتيجة الفكرية
نسبة مئوية 
 6 31
  91
 % 5,86
  
 
 
: بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدنً كما يلي
     31   عدد الأجوبة   
% 5,86= % 001 xػػ = % 001 xػػػػػ = نسبة مئوية 
     91    91  
من التقدنً السابق فيلخص أف عملية التدريس ما يطبقو الددرس مناسبا بما أعد  
قبل التدريس مع أف فيو جهة لم تعمل مثل تعليق الدادة بالدعلومة انهاء الدرس بالوقت 
. إنما الفرح كالذمة من الطلاب في عملية التدريس كإلقاء الانتاج للطلاب. الدعد
 بيانات الدلاحظة الدوجودة في الجدكؿ يشتَ على أف عملية التدريس تجرل جيدة 
كىذا يدؿ على أف قدرة الددرس في تنظيم . مناسبة بهدؼ التدريس ما يراد التحصيل
. الفصل جيدة جدا
ملاحظة نشاطة الطلاب في عملية التدريس -  ب
 نشاطة الطلاب في عملية التدريس حصوصا في تدريس القراءة بطربقة القراءة 
: بأسلوب القراءة الصامتة يدكن نظرىا في الجدكاؿ الآتي
 
 
 
 
. ملاحظة نشاطة الطلاب في عملية التدريس دكر الأكؿ: 7.4الجدكاؿ 
النتيجة الجهة الملحوظة /الدليلالنمرة 
 1 2 3 4 5استماع شرح الددرس  1
 1 2 3 4 5إجابة سؤاؿ الددرس  2
 1 2 3 4 5تقدنً السؤاؿ  3
 1 2 3 4 5عمل الوظيفة ما أعطاه الددرس  4
 1 2 3 4 5اشتًاؾ عملي من الطلاب في التعلم  5
 1 2 3 4 5الفرح كالذمة من الطلاب في عملية التدريس  6
 1 2 3 4 5تلخيص حاصل التدريس  7
 91عدد النتيجة 
:  خصائص أرقاـ الإنتاج
ضعيف جدا  = 1النتيجة  
ضعيف  = 2          
كاؼ = 3           
جيد = 4           
جيد جدا = 5           
: بناء على البيانات السابقة فيمكن التقدنً كما يلي
     91   جميع النتيجة   
% 5,45= % 001 xػػ = % 001 xػػػػػ = النتيجة 
     53   النتيجة الفكرية   
ىذا يدؿ على نشاطة الطلاب في عملية التدريس جيدة مع أف فيها جهة لم  
مثل إجابة أسئلة الطلاب كتقدنً الأسئلة لأف قدرة الطلاب في فهم كإلقاء , تكن أفضل
كىذا يتعلق بما , السؤاؿ أك الإجابة الصحيحة لم تكن أفضل مناسبا بهدؼ التدريس
. فهموا من النصوص الدعطى
إختبار حاصل تعلم الطلاب -  ج
 بناء على اختبار حاصل تعلم الطلاب الدوقود بعد عملية التدريس فيمكن نظرىا 
: في الجدكاؿ الآتي
اختبار حاصل تعلم الطلاب دكر الأكؿ : 8.4الجدكاؿ 
 
% نسبة مئوية تكرار × النتيجة التكرار النتيجة  نمرة 
 - -  01 1
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 002 02 5 4 7
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عدد 
 82
 481
% 001
 7,56معدؿ 
     7,56   نتيجة الدعدؿ   
7,56= % 001 xػػػ = % 001 xػػػػػ = التقدنً 
% 
     001   نتيجة الفكرية   
 بناء على الجدكاؿ السابق فيعرؼ أف معدؿ نتيجة حاصل الاختبار من الطلاب 
: ىو
فذلك , 00,7 كىذا الحاصل من معدؿ تحت شرط انتهاء تعلم اللغة العربية كىو
: يحتاج إجراء الفصل أف يستمر في دكر الآتي
 
الصورة الدنعكسة من إجراء الفصل دكر الأكؿ - د
 بناء على حاصل الدلاحظة لعملية التدريس كالدلاحظة نشاطة الطلاب في عملية 
: كحاصل اختبار التعلم في دكرا فيمكن أف يصور الأحواؿ الآتية, التدريس
عملية التدريس اللغة العربية في جهة القراءة كفهم النصوص العربي بطريقة  .1
القراءة بأسلوب طريقة القراءة الصامتة في دكر الأكؿ تعلن أنها مؤثر كلكنها 
. لم يبلغ إلى الحاصل الأعلى
عملية تدريس اللغة العربية في جهة القراءة كفهم النصوص العربي بطريقة  .2
 :القراءة بأسلوب القراءة الصامتة تعلن أنها مساعدة عملية كيعرؼ ىذا من
 كىي 7,56حاصل اختيار الطلاب في دكر أكؿ يبلغ النتيجة بمعدؿ - 
. تقرب مقدار انتهاء تعلم اللغة العربية الدعتُ
بناء على اللقاء في دكر الأكؿ فعملية التدريس باستعماؿ طريقة القراءة - 
بأسلوب القراءة الصامتة تمكن أف تستمر إلى دكر الثاني للبلوغ إلى 
الذدؼ أك مقدار النتيجة ما يراد البلوغ إليو 
إجراء الفصل دور الثانى .  ب
إعداد . 1
:   في لقاء دكر الثاني تعد الوسائل التدريسية كما يلي
تنظيم اعداد التدريس يقدر الطالب على قراءة كفهم النصوص العربي - 
 .كاستعماؿ تراكيب الجملة الصحيحة
فهم معتٌ كلزتول النصوص بشكل الفكرة أك المحادثة البسيطة : مقدار القدرة- 
قضاء "كالتحليل كبحث الفقرة عن , إىى خيالية أك غتَ خيالية بعملية القراءة
". أكقات الفراغ
كالفقرة , الجملة, كلمة, تلفظ كفهم الأحركؼ الذجائية: القدرة الأساسية- 
" قضاء أكقات الفراغ"الدكتوبة صحيحا جيدا عن 
 صناعة صفحة الأسئلة.2
صناعة أداة التقونً لقياس قدرة على استيلاء الدادة .   3
صناعة صفحة الدلاحظة لقياس عملية التدريس كنشاطة الطلاب .   4
عملية التدريس - 
النشاط الأكؿ .  أ
لقى الددرس السلاـ   - 
يقرأ الددرس كشف الغياب  - 
يلقى الددرس ىذؼ التدريس ما يراد التطوير   - 
يقسم الددرس النصوصوص بغتَ الشكل للطلاب  - 
يشبر الطلاب لاستماع طريقة تلفظ الحركة الصحيحة  - 
التدريس  .  ب
يقرأ الددرس الدادة ك يقّلده الطلاب  - 
يهتم الددرس الطلاب ك يصحو القراءة من بعض الطلاب  - 
يقرأ الطلاب الدادة صامتتُ أل بغتَ صوت ك يفهموف الدادة  - 
يلاحظ الددرس الطلاب يوقد الددرس السؤاؿ ك الجواب عن الدادة   - 
النشاط الأختَ .  ج
يعطى الددارس الوظيفة للطلاب  - 
يعطى الددرس الذدية   - 
يختم الددرس الدرس   - 
حاصل إجراء الفصل الدكر الثانى - 3
ملاحظة عملية التدريس  - 4 
 حاصل الدلاحظة من الصاحبة فى عملية التدريس يدكن نظرىا فى الجدكؿ 
: التى
ملاحظة عملية التدريس دكر الثانى : 9.4الجدكاؿ 
لا نعم الدليل النمرة 
  النشاط الأول أ 
  √صناعة إعداد التدريس  1
  √تفتيس استعداد الطلاب  2
  √القاء ىدؼ التدريس  3
  √كتابة موضوع الدادة سيطور الددرس على السبورة  4
  √قراءة كشف الغياب  5
  √الدكافع  6
  التدريس ب 
 √ استيلاء الفصل  7
  √إنماء الفرح كالذمة من الطلاب في التعلم  8
  √إشارة الدادة الدراسية  9
  √تعليق الدادة مناسبا بالدعلومة  01
  √استعماؿ الوسائل  11
  √استعماؿ الطريقة  21
 √ يطبق التدريس مناسبا بالوقت الدعد  31
  √استعماؿ الدخرج الصحيح  41
  النشاط الأخير ج 
  √إيقاد الإختبار الأختَ  51
 √ إيقاء الانتاج للطلاب  61
  √إعطاء الذدية  71
  √إختتاـ الدرس  81
 عدد النتيجة
 النتيجة الفكرية
نسبة مئوية 
 3 61
  91
 % 5,48
:  بناء على بيانات الدلاحظة السابقة  فيمكن التقدنً أف عملية التدريس كما يلى
     61   عدد الأجوبة   
% 5,48= % 001 xػػ = % 001 xػػػػػ = نسبة 
مئوية 
     91    91  
 
من التقونً السابق فيلخص أف عملية التدريس جيدة مناسبة بما أعد قبل 
مثل الإستيلاء  الفصل ك , مع أف فى دكر الثانى يوجد بعش الأكجو لم تطبق, التدريس
لكن البيانات الدوجودة فى الجدكؿ تشتَ . عملية التدريس الصحيحة الدناسبة بالوقت الدعد
ك يبلغ ىذؼ التدريس ك ىذا يدؿ على أف  قدرة , أف عملية عملية التدريس تجرل جيدة
.  الددرس فى تنظيم الفصل جيد جدا ك مناسب بما يرجى
ملاحظة نشاطة الطلاب فى عملية التدريس  .3
نشاطة الطلاب فى عملية التدريس ما يعمل فى دكر الثانى يدكن نظرىا فى 
: الجدكؿ الأتى
ملاحظة نشاطة الطلاب في عملية التدريس دكرالثانى : 01.4الجدكاؿ 
النتيجة الجهة الملحوظة /الدليلالنمرة 
 1 2 3 4 5استماع شرح الددرس  1
 1 2 3 4 5إجابة سؤاؿ الددرس  2
 1 2 3 4 5تقدنً السؤاؿ  3
 1 2 3 4 5عمل الوظيفة ما أعطاه الددرس  4
 1 2 3 4 5اشتًاؾ عملي من الطلاب في التعلم  5
 1 2 3 4 5الفرح كالذمة من الطلاب في عملية التدريس  6
 1 2 3 4 5تلخيص حاصل التدريس  7
 52عدد النتيجة 
 
: خصائص أرقاـ الإنتاج 
ضعيف جدا  = 1النتيجة  
ضعيف  = 2          
كاؼ = 3           
جيد = 4           
جيد جدا = 5           
بناء على البيانات من الدلاحظة السابقة فيمكن التقدنً أف النشاطة الطلاب في  
: عملية التدريس ىي ما يلي
     52   جميع النتيجة   
% 5,17= % 001 xػػ = % 001 xػػػػػ = النتيجة 
     53   النتيجة الفكرية   
 من التقدنً السابق فيمكن أف يلخص أف نشاطة الطلاب في عملية التدريس 
كسبب ذلك كجود بعض الطلاب لم يتعودكا بهذه , عمل كلكن فيو أكجو لم تعمل أفضل
كخصوصا في فهم , الطريقة كيديلوف إلى استعماؿ طريقة القراءة الأخرل في عملية التدريس
تقدنً , كطريقة كالدنهاج في إجابة الأسئلة من الددرس, النصوص الدقركء فيؤثر الفهم
. كقدرة الطلاب على جواب ال عمل الوظيفة الدعطية, السؤاؿ
اختبار تعلم الطلاب دكر الثاني . ج
:  كاختبار تعلم الطلاب في التدريس في دكر الثاني يدكن نظره في جدكاؿ الآتي
اختبار حاصل تعلم الطلاب دكر الثاني : 11.4الجدكاؿ 
% نسبة مئويةالتكرار × النتيجة التكرار النتيجة النمرة 
 - -  01 1
 063 63 4 9 2
 046 46 8 8 3
 007 07 01 7 4
 084 84 8 6 5
 05 5 1 5 6
- - -  4 7
 03 3 1 3 8
- - -  2 9
- - -  1 01
- - -  0 11
عدد 
 23
 622
% 001
 6,17معدؿ 
     6,17   النتيجة الدعدلة   
% 6,17= % 001 xػػػ = % 001 xػػػػػػ = التقدنً 
النتيجة   
الفكرية 
     001   
بناء على البياف من الجدكاؿ السابق فيمكن أف يعرؼ أف نتيجة معدلة من  
 كىذا الحاصل يبلغ شرط انتهاء تعلم 7,17حاصل اختبار الطلاب في دكر الثاني ىو
فلذلك ,  كالحاصل من دكر الثاني أحسن من نتيجة معدلة00,7اللغة العربية الدعتُ كىو 
.  بحسب أف إجراء الفصل لا يحتاج إلى الإستمرار إلى دكر الآتي
التصوير الدنعكسة من إجراء الفصل دكر الثانى . د
 بناء على حاصل الدلاحظة  لعملية التدريس ك ملاحظة نشاطة فى عملية 
: ك حاصل إختبار التعليم فى دكر الثانى فيمكن أف تصوير الأحواؿ الاتية, التدريس
عملية تدريس اللغة العربية فى جهة القراءة ك فهم النصوص الربى بطريقة القراءة  -1
. الصامتة فى دكر الثانى تعلن أنها مؤثر كتبلغ إلى الحاصل  الأفضل
عملية تدريس اللغة الربية فى جهة القراءة الصامتة تعلن أنها مساعدة عملية ك  -2
 :يعرؼ ىذا من
 ك ىذا 5,17إختبار حاصل التعلم فى دكر الثانى يبلغ نتيجة معدلة - 
 .يشتَ إلى كجود ترقية الحاصل  من نتيجة معدلة من دكرين
تدريس القراءة ك فهم الناص بطريقة القراءة ك بأسلوب القراءة الصامتة , إذف -3
الدطبوقة فى الددرسة العالية الإسلامية الحكومية الثانية متابورا فى الفصل العاشر 
 .الخامس يعلن أنو يصح أف يطبق فى عملية التدريس
 البحث . ق
 فى الددرسة 5بناء على حاصل البحث ما عملت الكاتبة فى الفصل العاشر 
العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتبورا عن إستعماؿ طريقة القراءة بأسلوب القراءة 
: الصامتة فى تدريس اللغة العربية فسوؼ تحلل الكاتبة فى ىذا البحث 
 فى الددرسة العالية الحكومية الثانية 5بعد أف يعمل بحث إجراء الفصل العاشر .1
مرتابورا عن إستحماؿ طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة فى تدريس اللغة العربية 
فى عملية فهم قراءة النصوص العربية بدكرين فينظر حاصل التدريس يتًقى مع أنو لا 
. تتًقى كثتَا
ملاحظة نشاطة الطلاب فى عملية ك حاصل  , بناء على حاصل عملية التدريس .2
 : إختبار التعليم فى دكر الأكؿ ك الثانى يدكن أف يشرح فيمايلى
إف عملية تدريس اللغة العربية بطريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة في دكر  -
. 6,17 ك فى دكر الثانى تتًقى تكوف 7,56الأكؿ تبلغ النتيجة الدعدلة 
ك ىذا , كبناء على حاصل الدلاحظة السابقة يعرؼ أف ىذه الطريقة جيدة عملية -
 00,7ينتج من خطوط بيانية من حاصل التعليم ما يبلغ مقدار الدعدؿ الأدنى 
 .مع أنو لا يزيد منو كثتَا
بناء على بياف السابق فيصح أف تزكى طريقة القراءة فى تدريس القراءة لفهم  -4
 فى 5النصوصوص بأسلوب القراءة الصامتة لتطبق فى طلاب الفصل العاشر
. الددرسة العالية لإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا
 
 
 
 
الباب الخامس 
الإختتام 
الخلاصة - أ
 في الددرسة 5 بعد أف نفذت الكاتبة بحث إجراء الفصل لطلاب الفصل العاشر 
:   العالية الإسلامية الحكومية الثانية مرتابورا فلحصت الكاتبة مايلى
تدريس قراءة النصوص العربية بطريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة بهدؼ فهم  -1
 في الددرسة العالية الإسلامية الحكومية 5النصوص العربية لطلاب الفصل العاشر 
الثانية مرتابورا يقدر أف تطبق، أف حاصل البحث يشتَ على أف التدريس بهذه 
. الطريقة يقدر على ترقية قدره فهم الطلاب للنصوص العربية
حاصل اختبار الطلاب الفصل العاشر الخامس في الددرسة العالية الإسلامية  -2
 7.56الحكومية بعد أف يوقد التقونً الأكؿ في دكر الأكؿ يحصل النتيجة الدعدلة 
  كىذه النتيجة 6.17كيستمر في دكر الثانى كتتًقى النتيجة الدعدلة   تكوف 
  00،7أكثر من الدقدار الدعدؿ الأدنى
نشاطة طلاب الفصل العاشر الخامس في الددرسة العالية الإسلامية الحكومية من  -3
في دكر الأكؿ كتتًقى % 5،45كل دكر يشتَ الدليل الجيد، من جميع النتيجة 
 %.5،17في دكرالثانية تكوف 
كبعد أف % 5،86كإذا ينظر من ترقية نشاطة التدريس في دكر الأكؿ ما يبلغ  -4
كىذا يدؿ على التًقية الجيدة % 5،48يستمر في دكر الثانى تتًقى كتكوف 
 .كيظهر أف عملية التدريس تنفذ جيدة
 
الإقترحات - ب
 لتًقية مهارة كقدرة فهم الدقركء فيحتاج الطلاب إلى الطريقة الدؤثرة ليكوف التدريس 
: فلذلك يوصى بعض الإفتًح مايلى. يجرل جيدا كيبلغ ىدؼ التدريس الدعتُ
. استعداد الددرس، كالدادة، كالوسائل، الطريقة الدناسبة قبل عملية التدريس .1
في تدريس القراءة درجات يجب مركرىا، كفي ىذا الحاؿ بنظر قدرة الطلاب الأكلى  .2
 .لدعرفة أم طريقة أك أسلوب الدناسب في تلك الدرجة
طريقة القراءة بأسلوب القراءة الصامتة ىي إحدل الطرؽ مايدكن استعمالذا في  .3
عملية التدريس بهدؼ فهم الدقركء أك النصوصوص العربية كيتعلق بالطلاب 
 .كموضوع الفهم من ىدؼ التدريس ىل ىم يقبلوف ىذه الطريقة أـ لا
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 Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
                    Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Qiroah)\ 
Kelas/Semester : X5 / 2 
 Sekolah  : MAN II Martapura 
 Siklus   : I 
 Petunjuk :  
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1,2,3,4) sesuai dengan kriteria sebagai 
berikut : 
 1 = Sangat Tidak Baik 
 2 = Tidak Baik 
 3 = Kurang Baik 
 4 = Baik 
 5 = Sangat Baik  
No Indikator /Aspek yang diamati Skor 
1 Mendengarkan penjelasan guru 1 2 3 4 5 
2 Kelancaran membaca sesuai makhrajnya. 1 2 3 4 5 
3 Keaktifan menjawab pertanyaan tentang 
kandungan teks 
1 2 3 4 5 
4 Keceriaan dan antusiasme  siswa dalam 
belajar 
1 2 3 4 5 
5 Kemampuan dalam menagajukan 
pertanyaan. 
1 2 3 4 5 
 Jumlah 19 
 
     Martapura, 23 Januari 2010  
        Observer 
 
                HAMYANI 
           NIM: 0501216921 
SIKLUS I 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
 Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Qiroah) 
Kelas/ Semester : X5 
Alokasi Waktu : 1x35   menit 
Hari/Tanggal             : Sabtu, 23 Januari 2010    
 
A. Kompetensi Dasar 
Membaca, menyimak, memahami, menyimpulkan, dan mengomentari 
tentang judul “ غارفلا تاقكا ءاضق"  dengan struktur kalimat yang meliputi, 
(masdar, ma’ani huruf jar, laisa indielaisa ma’ie) 
B. Indikator Pencapaian 
a. membaca bahan bacaan dengan makhrajnya serta intonasi yang 
baik dan benar. 
b. Menjawab pertannyaan tentang kandungan materi qiroah dengan 
benar. 
C. Materi pembelajaran 
Qiroah tentang :                 غارفلا تاقكا ءاضق"  “                  
D. Metode 
a. Aural-Oral 
b. Tanya- jawab 
E. Langkah-langkah Pembelajaran 
a. Kegiatan Awal 
- memberi salam dan mengkondisikan kelas 
- presensi siswa 
- menyampaikan tujuan pembelajaran  
- menulis  judul materi yang akan dibahas didepan papan 
tulis 
b. Kegiatan Inti 
- guru membacakan bahan bacaan secara jelas dan disimak 
oleh siswa 
- siswa membaca bacaan secara seksama  dan bergantian  
- siswa membaca bacaan dalam hati. 
- Guru melakukan Tanya jawab tentang materi yang 
dipelajari. 
c. Kegiatan Akhir 
- menyimpulkan materi yang tealah dipelajari 
- mengadakan posttest 
- mengadakan penguatan 
- guru mengakhiri pelajaran. 
F. Alat dan sumber  
Alat  : papan tulis, kapur tulis, penghapuss 
Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah     
kelas X oleh Dr. D. Hidayat  
 
G. Penilaian 
a. Kognitif (terlampir) 
b. Afektif 
c. Psikomotorik 
 
   
Mengetahui,      
Guru Mata Pelajaran    Observer 
 
 
 
AHYANI, MA               Chairunnisa Ahsana AS 
NIP: 197907012005 01 009                           NIM: 0501236975    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKLUS I 
FORMAT OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Nama   : Chairunnisa Ahsana AS 
Kelas     : X5 
Materi Pelajaran  : Qiro’ah 
Materi Pokok    : Bahasa Arab 
Petunjuk                    : Berilah tanda ceklist pada (v) pada butir-butir pelaksanaan         
pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan. 
 
NO Indikator / Aspek yang diamati Ya Tidak 
I 
1 
Pra Pembelajaran 
Membuat Rencana pelaksanaan 
pembelajaran  
√  
2 Memeriksa kesiapan siswa √  
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dikembangkan  
√  
4 Menulis judul materi yang akan 
dikembangkan dipapan tulis 
√  
5 Presensi √  
6 Motivasi  √ 
II 
7 
Kegiatan Inti Pembelajaran 
Menguasai kelas 
 √ 
8 melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan yang direncanakan 
 √ 
9 Menunjukan materi pembelajaran √  
10 Mengaitkan materi sesuai dengan 
pengetahuan 
 √ 
11 Menggunakan media √  
12 Menggunakan metode √  
13 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 
 √ 
14 Menggunakan makhraj yang benar √  
III Kegiatan Akhir   
15 Melakukan tes nilai akhir siswa √  
16 Menyampaikan penilaian kepada siswa  √ 
17 Memberikan penghargaan √  
18 Memberikan pengayaan √  
19 Menutup pembelajaran √  
Jumlah 13 6 
 
 
Banjarmasin, 23 Januari 2010 
     Observer, 
 
      
     HAMYANI 
     NIM: 0501216921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Lembar Pengamatan Kegiatan Siswa 
                    Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Qiroah) 
Kelas/Semester : X5 / 2 
 Sekolah  : MAN II Martapura 
 Siklus   : II 
 Petunjuk :  
Berilah skor pada butir-butir pelaksanaan pembelajaran dengan cara 
melingkari angka pada kolom skor (1,2,3,4) sesuai dengan kriteria sebagai 
berikut : 
 1 = Sangat Tidak Baik 
 2 = Tidak Baik 
 3 = Kurang Baik 
 4 = Baik 
 5 = Sangat Baik  
No Indikator /Aspek yang diamati Skor 
1 Mendengarkan penjelasan guru 1 2 3 4 5 
2 Kelancaran membaca sesuai makhrajnya. 1 2 3 4 5 
3 Keaktifan menjawab pertanyaan tentang 
kandungan teks 
1 2 3 4 5 
4 Keceriaan dan antusiasme  siswa dalam 
belajar 
1 2 3 4 5 
5 Kemampuan dalam menagajukan 
pertanyaan. 
1 2 3 4 5 
 Jumlah 29 
  
       Martapura, 06 Februari 2010  
        Observer 
 
                                 HAMYANI 
           NIM: 0501216921 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKLUS II 
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran 
(RPP) 
 
 Mata Pelajaran : Bahasa Arab (Qiroah) 
Kelas/ Semester : X5 
Alokasi Waktu : 1x35   menit 
Hari/Tanggal             : Sabtu, 06 Februari 2010    
 
H. Kompetensi Dasar 
Membaca, menyimak, memahami, menyimpulkan, dan mengomentari 
tentang judul “ غارفلا تاقكا ءاضق"  dengan struktur kalimat yang meliputi, 
(masdar, ma’ani huruf jar, laisa indielaisa ma’ie) 
I. Indikator Pencapaian 
a. membaca bahan bacaan dengan makhrajnya serta intonasi yang 
baik dan benar. 
b. Menjawab pertannyaan tentang kandungan materi qiroah dengan 
benar. 
J. Materi pembelajaran 
Qiroah tentang :                 غارفلا تاقكا ءاضق"  “                  
K. Metode 
a. Aural-Oral 
b. Tanya- jawab 
L. Langkah-langkah Pembelajaran 
a. Kegiatan Awal 
- memberi salam dan mengkondisikan kelas 
- presensi siswa 
- menyampaikan tujuan pembelajaran  
- menulis  judul materi yang akan dibahas didepan papan 
tulis 
b. Kegiatan Inti 
- guru membacakan bahan bacaan secara jelas dan disimak 
oleh siswa 
- siswa membaca bacaan secara seksama  dan bergantian  
- siswa membaca bacaan dalam hati. 
- Guru melakukan Tanya jawab tentang materi yang 
dipelajari. 
c. Kegiatan Akhir 
- menyimpulkan materi yang tealah dipelajari 
- mengadakan posttest 
- mengadakan penguatan 
- guru mengakhiri pelajaran. 
M. Alat dan sumber  
Alat  : papan tulis, kapur tulis, penghapuss 
Sumber : Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk Madrasah Aliyah     
kelas X oleh Dr. D. Hidayat  
 
N. Penilaian 
a. Kognitif (terlampir) 
b. Afektif 
c. Psikomotorik 
 
   
Mengetahui,      
Guru Mata Pelajaran    Observer 
 
 
 
AHYANI, MA               Chairunnisa Ahsana AS 
NIP: 197907012005 01 009                           NIM: 0501236975    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIKLUS II 
FORMAT OBSERVASI KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Nama   : Chairunnisa Ahsana AS 
Kelas     : X5 
Materi Pelajaran  : Qiro’ah 
Materi Pokok    : Bahasa Arab 
Petunjuk                    : Berilah tanda ceklist pada (v) pada butir-butir pelaksanaan     
pembelajaran sesuai dengan yang dilakukan. 
NO Indikator / Aspek yang diamati Ya Tidak 
I 
1 
Pra Pembelajaran 
Membuat Rencana pelaksanaan 
pembelajaran  
√  
2 Memeriksa kesiapan siswa √  
3 Menyampaikan tujuan pembelajaran 
yang akan dikembangkan  
√  
4 Menulis judul materi yang akan 
dikembangkan dipapan tulis 
√  
5 Presensi √  
6 Motivasi √  
II 
7 
Kegiatan Inti Pembelajaran 
Menguasai kelas 
 √ 
8 melaksanakan pembelajaran sesuai 
dengan yang direncanakan 
√  
9 Menunjukan materi pembelajaran √  
10 Mengaitkan materi sesuai dengan √  
pengetahuan 
11 Menggunakan media √  
12 Menggunakan metode √  
13 Menumbuhkan keceriaan dan 
antusiasme siswa dalam belajar 
 √ 
14 Menggunakan makhraj yang benar √  
III Kegiatan Akhir   
15 Melakukan tes nilai akhir siswa √  
16 Menyampaikan penilaian kepada siswa  √ 
17 Memberikan penghargaan √  
18 Memberikan pengayaan √  
19 Menutup pembelajaran √  
Jumlah 16 3 
 
 
 
     Banjarmasin, 06 Februari 2010 
     Observer, 
 
      
     HAMYANI 
     NIM: 050121692 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
